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DETERMINACION DE ACIDOS GRASOS VOLÁTILES EN LÍQUIDO RUMINAL
Nicolás Miguel Piovano
RESUMEN: Dada la gran importancia de los Acidos Grasos Volátiles en el contenido ruminal de los bovinos, se
han obtenido dichos valores en el ganado clínicamente normal, en nuestros medios. Se han estudiado analítica-
mente algunos métodos, adoptándose el de Scarisbrich, al que se le han introducido algunas variantes. Se ha
determinado el lapso óptimo de extracción de la muestra a partir de la ingesta, estimándolo en 120 minutos. Se
han obtenido valores medios de Acidos Grasos volátiles Totales de 0,546 g % (expresados en ácido acético), con
una variación de + 0,037. Se hace como complemento una ligerísima reseña fisiológica y bioquímica del rumen y
de los procesos fermentativos en él y del metabolismo de los mencionados Acidos Grasos Volátiles. Analecta
Veterinaria 4 (1): 5-15 1972
VOLATILE FATTY ACIDS IN THE PAUNCH CONTENT DETERMINATION
SUMMARY: In view the great importance of Volatile Fatty Acids in the paunch content of cattle, such values were
obtained in this country on cattle clinically normal Several methods were analytically studied and finally it was
adopted that of Scarisbrich, to which some modifications were introduced. It was determined the most convenient
lapse of time for the extraction of the sample from the beginning of the ingestion, which was estimated at 120'.
Average values of Total Volatile Fatty Acids of 0,546g % were obtained (expressed in Acetic Acid) with a variation
of approximately + 0,037. As a complement, a succinct physiological and biochemical narration of the paunch or
first stomach is made and also of the fermentative processes in it, as well as the metabolism of the above men-
tioned Volatile Fatty Acids. Analecta Veterinaria 4 (1): 5-15 1972
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ALGUNOS PARASITOS DE LA AVIFAUNA ARGENTINA
Juan José Boero; Jorge E. Led; Eugenio Brandetti
RESUMEN: En el presente trabajo continuamos con nuestro deseo de contribuir al conocimiento del parasitismo
de las aves argentinas, y describimos algunos trematodes, cestodes, nematodes y acantocéfalos, hallados por
primera vez en la República Argentina. Analecta Veterinaria 4 (1): 17-25 1972
SOME PARASITES OF THE ARGENTINE BIRDFAUNA
SUMMARY: On continue contributing to the knowledge of the parasitism of our argentine birds and we describe in
the present work, any trematodes, cestodes, nematodes and acantocephalous, found for the first time in the
Argentine Republic. Analecta Veterinaria 4 (1): 17-25 1972
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DISPHARYNX NASUTA (RUDOLPHI, 1819) PARÁSITO DEL PAVO
Jorge Eugenio Led; Eugenio Brandetti
RESUMEN: Se comunica el hallazgo de Dispharynx nasuta (Rudolphij 1819) (Spiruroidea-Acuariidae) en pavos de
zonas aledañas a la Ciudad de La Plata. Analecta Veterinaria 4 (1): 37-40 1972
DISPHARINX NASUTA (RUDOLPHI, 1819) PARASITES OF THE TURKEY
SUMMARY: It is communicated the find of Dispharinx nasuta (Rudolphi, 1819) (Spiruroidea-Acuariidae) in tur-
keys, in the environs of La Plata City. Analecta Veterinaria 4 (1): 37-40 1972
